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PRINOS KROATISTICKOJ HISTORIOGRAFIJI
ZBORNIK 0 MILANU RESETARU
Zbornik radova 5 meaunarodnoga znanstvenog skupa
(Hrvatski studiji Sveucilista u Zagrebu, Zagreb 2005.)
U rujnu i listopadu 2004. godine Niz radova posvecenih knjizevno-
odrzan je Medunarodni znanstveni skup povijesnom dijelu Zbornika zapocinje
0 Milanu Resetaru. Skup je s radom radom Milan Resetar i hrvatski knjiievni
zapoceo u Becu, u Institutu za Siavistiku jezik Radoslava Katicica u kojem autor
beckoga Sveucilista, a nastavio je u izdvaja Resetarove radove, relevantne za
Dubrovniku, u Medunarodnom sredistu povijest hrvatskoga knjizevnoga jezika s
hrvatskih sveucilista. Kao rezultat odrza- obzirom na Resetarovo izrazito filolosko
noga znanstvenoga skupa, u knjiznom poznavanje lezi~n~ povije~ti. lako,je .bio
nizu Hrvatski knjiievni povjesnicari kao dub?ko prozet jez,kosl?v~/m shvac~nje~
deveti zbornik posvecen pojedinom ~vo!vega v~eme~a, kale je od~ed~vanje :
hrvatskom knjizevnom povjesnicaru (do jezlcn?ga Identlteta d~~ust~~o jedmo ~a '
sad a su objavljeni zbornici 0: Mihovilu temelju genetske klaslflkaclje organsklh
v b I 1983 1 1997 2. SI k J v., govora, sto ce feci na temelju njihovaom ou/ ./ ./ av u ezlcu, ..v
1997 . F ,. F 1998 .T ' razvrstavanja po postanju (str. 9.)/ Resetar., ranJI ancevu, ./ loml ,. v. ks k ..M t .' 1998 . Alb t H I 2000 .Je Istrazlvao upravo one te tove oi' su za
a ICU/ ./ er u a eru, ./ .. h k k ..v .. kB k Vi d .k 2001 . I M.l v.-" povljest rvats oga njlzevnog jezl a
ran u 0 nl u/ ./ vanu I cetlLu/ .., ..' h d b . dD . P h k. ) noslvl I oplslvao I po ro no I pouz ana
20?2.~ r.agutlnu ro .as I, 200.~. / (str.11.).
o~JavlJenvJe 2005. godlne Zbornl 0 Govoreci 0 njegovu prinosu na tom
Mllan~.~eset~ru.. .v.. polju, R. Katicic stavlja naglasak na
.K~Jlz.evnl ~ovJes.~lcar, ?IJalekt~log, trideset i dvije bibliografske jedinice koje
Ilng~lst I. numlzm~tlcar Milan Resetar, smatraResetarovimznatnijimznanstvenim
svoJom Je osebuJnom znanstvenom radovima, napominjuci da u ovom radu
djelatnoscu, prema rijecima urednika izostavlja brojne recenzije publikacija i
Zbornika Tihomila MastroviCa, doista biG tekstova publicisticke naravi s obzirom na
poticajan istraiivacima u osvjetljavanju nepreglednu kolicinu grade. U razdoblju
njegova cje/ovitog opusa, time je Zbornik od 1894. godine do 1952. godine (deset
ujedno postao jednom od nezaobilaznih godina poslije Resetarove smrti) izlaze
pretpostavki u odredivanju Resetarova radovi u kojima Resetar obraduje jezik
mjesta u hrvatskoj filo/ogiji, a napose u hrvatskih pisaca starijih razdoblja koji su
knjiievnoj historiografiji (str. 6.). ujedno vazni i za razumijevanje pojma
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hrvatskoga jezika uopce (str. 12.). R. ime Milana Resetara sobzirom na njegovo
Katicic posebno napominje da su za istra- visoko mjesto u hrvatskoj knjizevnoj
zivanje povijesti hrvatskoga knjizevnoga historiografiji (npr. knjizevne povijesti
jezika osobito znacajni tekstovi starije Branka Drechslera Vodnika, Dragutina
hrvatske knjizevnosti objavljeni u Prohaske, Alberta Halera, SlavkaJezica ili
Resetarovim kritickim izdanjima. Posao je pak Mihovila Kombola).
u velikom zaostatku, a poslenika je malo Nikica Kolumbic ce se u radu Resetarov
(str. 15.), stoga smatra R. Katicic, treba prinos proucavanju stare hrvatske proze
nastaviti i 'oplodivati' Resetarove osvrnuti na Resetarov intenzivan interes
istraZivacke rezultate. za hrvatske lekcionare. Izdvajajuci Zadar-
Tihomil Mastrovic u radu Milan Resetar ski i Ranjinin lekcionat; Primorski lekcionar
i hrvatska knjiievna historiografija iznosi iz 15. vijeka, Libro od mnozijeh razloga ili
podatak 0 popisu 203 Resetarova rada pak Bernardinov lekcionar na kojima je
koja su tiskana do 1930. godine. Medutim Resetar dugo i strpljivo radio, N. Kolumbic
autor ukazuje na novija bibliografska postavlja pitanje sto je Resetaru biD cilj i
istraiivanja koja su pokazala da je taj broj poticaj za takvu preciznu obradu cesto
puna veci, naime do kraja 1930. Resetar suhoparnih tekstova? U takvom radu ga
je objavio 290 priloga, taka da njegova je vodila misao da na temelju analize
bibliografija, koliko je dosad poznato, jezika najstarije dubrovacke proze
obasiie 375 za pisceva iivota objavljenih dokazuje da se u drugoj polovici W vijeka
bibliografskih jedinica kojima valja i u pocetku XVI., (...) u Dubrovniku nije
pridruiiti i nekoliko postumno tiskanih govorilo onako kako su pjesnici pisali,
Resetarovih radova (str. 31.). Govoreci 0 nego onako kako se vidi iz dubrovacke
njegovom pristupu knjizevnosti, T. proze is toga i starijega vremena (...) (str.
Mastrovic ce primijetiti da se njegova 46.).
knjizevnopovijesna znanstvena djelatnost Milan Resetar kao izdavac Starih pisaca
usmjeravala na polju filologije i to hrvatskih predstavlja sveobuhvatan pre-
prvenstveno pozitivisticki, u odnosu gled Resetarova angaZmana i doprinosa u
spramknjizevnogadjelaResetaruglavnom izdavanju ove nezaobilazne edicije
ne pokusava ozbiljnije mobilizirati os tali svakome tko se zanima za proucavanje
instrumentarij znanosti 0 knjiievnosti (str. starije hrvatske knjizevnosti. Autor rada,
34.). Kao primjer primjene takve filoloske Josip Bratulic, provest ce nas kroz
metode autor navodi Resetarovu raspravu Resetarov rad na izdanjima Akademijine
Jezik Marina Driica. Autor ce se osvrnuti i edicije Stari pisci hrvatski. Isticuci zelju
na Resetarov rad na priredivanju ne- Akademije za izdvajanjem kroatistickih
kolicine hrvatskih lekcionara, na obradu tema iz cjelokupnoga podrucja Juznoga
uglavnom tiskanih djela hrvatskih latinista Siavenstva, sto je rezultiralo pokretanjem
ostavljajuci po strani rukopisnu gradu, na spomenute edicije u odnosu na
Resetarov prinos ediciji Stari pisci hrvatski. Akademijine Radove i Starine.
Rad ce se zakljuciti pregledom vaznijih Resetar je za Akademijinu ediciju
knjizevnopovijesnih sinteza kojespominju priredio sljedece knjige: Dje/a Iflacija
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Corgi (Ignata DordiCa) u kojima su sadr- sintagme Resetarovih priloga 0
fane Pjesni razlike i Uzdasi Mandalijene dubrovackome govoru u proslosti. lako je
pokornice. Zatim drugu knjigu Dje/a prevladavala ijekavska stokavstina, J. Lisac
Ignacija Corgi (istaknula S. L.) koja sadrzi napominje da se nikako ne maze tvrditi
Psaltijer slavinski i Prozu. Drugo izdanje kako bi cakavstina u Dubrovniku bila
Djela Marina Driica, drugo izdanje sasvim neprisutna. (...) Utjecaja cakavske
Pjesama Siska Mencetica i Diore Driica, Dalmacije svakako je u dubrovackom
trece izdanje Djela Diva Frana Gundulica. knjiievnom jeziku bilo, ukljucujuci i prozu,
Metodologiju zacrtanu u knjizi koju je poglavito, naravno, vjersku (str. 73.).
prvupriredio,slijediiusvimaostalima.U Resetarov interes za hrvatske
uvodu ce nastojati pokazati sto je usia u lekcionare,Zadarski, Bernardino\'; Ranjinin
odredeno izdanje, koji su izvori, rukopisi, lekcionar i Korcu/anski odlomak, kojim je
dosadasnja istrazivanja, odnosno napravljen pomak u pog/edu potrebe
prijevode i prerade, 0 novom izdanju, specijalizacije povijesnojezicne i
zivot i knjizevni rad pisca cija djela dija/ektoloske vizure (str. 89.), oprimjerit
prireduje i na kraju slijede prilozi odnosno ce se u radu Hrvojke Mihanovic-Salopek
sami tekstovi. Resetarova interpretacija hrvatskih
Anica Nazor ce se u radu Resetar i lekcionara. Autorica ce istaknuti odredene "
dubrovacki cirilski molitvenik iz godine nedostatke Resetarova pristupa (npr. }
1512. osvrnuti na dubrovacki Molitvenik zanemarivanje pjesnickoga knjizevnoga i
tiskan bosanskom cirilicom (bosancicom) jezika), ali i odati priznanje njegovu i
i Resetarovo nastojanje oko njegova zakljucku da jezicno-umjetnicke tvorbe
objavljivanja. Resetar je priredio kriticko renesansne knjiievnosti Dalmacije i
izdanje ovoga hrvatskoga euholoskoga Dubrovnika iz X\I: i XVI. stoljeca nisu
spomenika na temelju fotografske nasta/e "ex nihilo" vec su presudno
reprodukcije koja se nalazi u Parizu povezane s tradicijom prethodnog
(poznata su jos dva primjerka koji se razdoblja hrvatske latinicke i glagoljske
cuvaju u Oxfordu i Washingtonu). crkvene knjiievnosti (str. 88.).
Autorica ce istaknuti da su novija Sredisnju okosnicu Zbornika pred-
istraiivanja pokazala da Molitvenik slijedi stavljaju radovi koji problematiziraju
hrvatskoglagoljsku tradiciju, a i Resetar je Resetarov rad na opusima pojedinih
napomenuo da je knjiga bila namjenjena dubrovackih pjesnika: Siska Mencetica,
dubrovackim katolicima iako je prvotno Dzore Drzica, Mavra Vetranovica, Marina
objavljen pod naslovom Srpski molitvenik Drzica, Ivana Gundulica i Ignjata f)ur-
odg. 1512. devica. U kontekstu povijesti hrvatskoga
Odnosom Milana Resetara prema petrarkizma Mirko Tomasovic (Milan
pitanju ikavstine ili ijekavstine odnosno Resetar 0 pjesnicima "Ranjinina zbor-
cakavstine ili stokavstine u Dubrovniku nika'j, osvrcuci se na Resetarovo izdanje
pozabavio seJosip Lisac u radu "Najstariji Ranjinina zbornika u nizu Stari pisci
dubrovackigovor"i"Najstarijadubrovacka hrvatski (Pjesme Siska Mencetica i Diore
proza" Milana Resetara sto su i naslovne Driica i osta/e Pjesme Ranjinina zbornika),
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razjasnjava Resetarovo poeticko odre- Rada. Smatrajuci osobito vaznom za
denje prvih hrvatskih Ijubavnih pjesnika. odredenje Resetara kao knjizevnoga
Pokazati ce i Resetarovo insistiranje na kriticara studiju Gundulicev "Osman"
regionalnoj, gotovo mjesnoj pripadnosti koja je objavljena u novosadskom
njihova pjesnistva izvan matice hrvatske Casopisu Bratstvo, D. Falisevac navodi da
knjizevnosti, koju nacionalnu odrednicu je rijec 0 jednoj od najtemeljitijih
dosljedno ignorira (str. 96.). Govoreci 0 knjizevnopovijesnih studija 0 Osmanu,
relaciji Marulic i pjesnici Mencetic i studija koja otvara i predlaie rjesenja za
Drzic, M. Tomasovic zakljucuje da nije brojna zagonetna pitanja Gunduliceva
rijec 0 prodoru (prema Resetaru) jezicnih epa, tog "homerskog pitanja" hrvatske
osobina iz Dubrovnika u Dalmaciju vet 0 knjizevnosti. Upravo se u toj studiji
uzajamnosti kroz osjecaj pripadnosti Resetar pozabavio postanjem epa,
istom prostoru i istoj zajednici, istom sastavom njegove grade (udio romanticnih
"jaziku" i knjizevnosti, sto je onodobne epizoda, vrhunaravnih sila i mito/oskih
pisce povezivalo unatoc razlicitim elemenata, a isto i odnosom pripovjedaca
administrativnim i kulturnim okolnostima prema 'historickoj istini' te udje/om lirskih
Dubrovnika i Dalmacije u to doba (str. elemenata u epu), njegovom kompo-
99.). zicijom, strukturom, zanrovskim
Milan Resetar kao gundulico/og Dunje odrednicama, psiho/ogijom likova,
Falisevac naslov je rada u kojemu ce jezikom, sti/om istihovima Osmana, a isto
autorica dati uvid u Resetarov fad na taka i odnosom epa prema Tassovu epu i
tekstovima Ivana Gundulica. lako mu je narodnoj pjesmi (str. 115.). Takva analiza
manjkala odredena svijest 0 baroknoj cini Milana Resetara vrsnim gundu-
epohi kao specificnom dijelu europske licologom, i danas relevantnim i
knjizevnosti, M. Resetar je ipak dao poticajnim.
vrijedan prinos posebno na odredenju Resetar je u svom bavljenju dubro-
samoga korpusa tekstova, te na osvjet- vackim piscima cesto bio u poziciji
Ijavanju niza knjizevnopovijesnih cinje- 'prvoga', stoga nije neobicno da su mnogi
nica 0 zivotu i djelu dubrovackoga kasniji istraiivaci nastavili tamo gde je on
pjesnika. Autorica ce izdvojiti niz manjih stao. S takvom mislju nas urad 0 Reseta-
Resetarovih radova 0 Gundulicu (npr. od rovoj preokupaciji djelima Marina Drzica
ranije recenzije Jensenove monografije iz uvodi Ziata Sundalic radom Na tragu
1900. Gundulic und sein Osman, pa sve Resetarove podjele Drzicevih djela. Na-
do prikaza Korblerova izdanja Gundu- vodeci Resetarovu podjelu na a) 'cislo
licevih djela), te niz vecih radova u ozbiljna djela' b) dijelom ozbiljne dijelom
kojemu ce se osvrnuti na Resetarovo Saljive pastorale u stihovima i u prozi i c)
trece izdanje Djela Giva Frana Gundulica cislo saljive drame, autorica npr. u prvoj
u ediciji Stari pisci hrvatski, na opseznu skupini izdvaja 'zivotinju' kao stilsko
Resetarovu studiju Die Metrik Gundulic's sredstvo u Drzicevim Pjesnima ili pak u
iz 1903., te na Resetarove priloge 0 Hekubi skicirajucr'tablicu s nazivima (npr.
Gundulicu u 272. knjizi Akademijina psica,satir,slavic,zvir,zivina)icestotnoscu
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njihova pojavljivanja (tablice se nalaze na tumacio, ali, istice autorica, zasluzuje
str. 132.-135.) svakako i nasu pozornost i postovanje
Pastirsku igru ad poroda jezusova i cinjenica da je Resetar u vrijeme kada
prikazanje Posvetiliste Abramovo pripisao sluzbena znanost nije poznavala
je Vetranovicu upravo Milan Resetar. mikrohistoriju zamijetio vaznost kategorije
Antun Paveskovic ce u radu Vetranovic u privatnosti kao uvijek nazocne Ijudske
polju Resetarova znanstvenog interesa konstante, iskustva temeljenog na
izdvojiti Resetarov prinos izucavanju videnjima zbilje razlicitih obicnih Ijudi (str.
djela Mavra Vetranovica bez obzira na 226.).
testa suhi filoloski pristup koji je u ovom Uocavajuci Resetarov konzervativni
slucaju urodio ucinkovitom Resetarovom filoloski pristup Nina Aleksandrov-
rekonstrukcijom pozornickih realija Pogacnik u radu Metodo/oske opaske uz
Posvetilista Abramova. Resetar je bez radove Milana Resetara upozorava na
arhivskih podataka, na temelju same njegov filoloski dogmatizam, nezaintere-
analize teksta, donio ekskluzivno siranostzametodologiju izainstrumentarij
teatroloske zakljucke (...) rekonstrukciju znanosti a knjizevnosti. Autorica vidi
konkretne scene, cak i scenografije ...(str. razlog takvom pristupu u dosezima stare
146.). (becke) slavisticke skole XIX. stoljeca koje
Ines Srdoc-Konestra u radu Resetarov je Resetar slijedio, te u odreaenim
prinos proucavanju Ignjata Durdevica politickim implikacijama.
istice vaznost Resetarova rada na opusu Resetarov jezikoslovni fad je obuhva-
ovoga pisca s obzirom na cinjenicu da su cen radovima Sande Ham Mjesto Reseta-
do Resetarove studije u ediciji Stari pisci rove gramatike u povijesti hrvatskih gra-
hrvatski istrazivanja uglavnom hila matika, Vlaste Risner a Resetarovu
parcijalna. Resetarovo kriticko izdanje odmaku ad hrvatskih vukovaca i Sanje
djela Ignjata Duraevica, iako nezaobilazno VulicResetarovazapazanjaodubrovackom
u polazisnim istrazivanjima, ipak ne govoru potkraj XIX. i u prvim desetljecima
donosi konkretne ocjene dubrovackoga xx. stoljeca. Oak ce Mateo Zagar u radu
pjesnika. Pretezno ostajuci na usko Resetarove pa/eos/avisticke teme: s mar-
filoloskoj analizi teksta Resetar u rijetkim gina dati pregled Resetarova zanimanja
prosudbama iskazuje svoje negativno za prve slavenske tekstove i rekonstrukciju
misljenje a baroknom stilu (sejcentisticke slavenskoga pisma (prvenstvo glagoljice).
floskule) uopce (str. 155.). U Zborniku su objavljena tri rada na
Pitanjem Resetarove rekonstrukcije njemackom jeziku koja se oglavnom
privatnoga i javnoga drustvenoga zivota osvrcu na filoloski interes Milana Resetara.
bavi se Siavica Stojan u radu Dubrovacka Gerhard Neweklowsky ce u radu naslov-
svakodnevica u knjizevnopovijesnom radu Ijenom Milan Resetar als Dia/ekto/oge
Milana Resetara. aslanjajuci se uglavnom iznijeti nekoliko zanimljivih podataka a
na citanje arhivskih dokumenata njegova Resetarovom dijalektoloskom radu.
oca Pava, Resetar im je pristupao Spominjuci Reseta~vu disertaciju 0
fragmentarno i cesto ih je pogresno cakavstini i njezinim danasnjim i neka-
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dasnjim granicama koja je 1891. godine Milan Resetar je daD poseban prinos
objavljena u JagicevuArhivu pod naslovom na podrucju ostalih juznoslavenskih ali i
Die Cakavstina und deren einstige und europskih knjizevnosti. Stoga su zanimljivi
jetzige Grenzen, autor ce istaknuti da je ani radovi koji se doticu Resetarova
Dna utemeljila njegove povijesno- odnosa prema hrvatskom latinitetu ili
dijalektoloske radove. smijestaju njegov rad medu ostale
Radoslav Katicic u Milan Resetar und slavisticke teme.
die Balkan-Kommission der Wiener Pitanje je Ii diD starije hrvatske knji-
Akademie, osvrcuci se na istrazivacka zevnosti koji je pisan latinskim jezikom,
putovanja i obilazak terena pocevsi od diD hrvatske ili latinske knjizevnosti,
1897. godine istice Resetarov doprinos namece se svakom proucavatelju
na podrucju dijalektoloskih istrazivanja. knjizevnosti starijih razdoblja. Unatoc
Njegove temeljne monografije 0 cinjenici da su latinski jezik hrvatski pisci
karakteristikama, raznolikostima i 0 dozivljavali kao nadnacionalni jezik
rasprostranjenosti stokavskoga narjecja, 0 mnogi su tom korpusu odricali pravo
govorustarihhrvatskihnaseobinaposebno organske povezanosti latiniteta 5
u talijanskoj pokrajini Molise od posebne hrvatskom knjizevnom bastinom. Pavao
je vrijednosti u hrvatskoj znanstvenoj Knezovic u radu Resetarov odnos prema
javnosti. U kontekstu djelovanja Balkanske hrvatskom latinitetu smatra znakovitim
komisije prvotno Komisije za povijesno- stay M. Resetara koji izrice u pismu Franji
arheolosko i filolosko-etnografsko Fancevu: U drugom redu ne bi se smje/e
istrazivanje Balkanskoga poluotoka, uz uzimati sarno stvari sto [suI pisane srphrv.
Vatroslava Jagica znacajno je i djelovanje jezikom nego i sve one sto su pisali nasi
Milana Resetara na planu terenskih Ijudi i na drugim jezicima, osobito na
dijalektoloskih istraiivanja. lat[inskomI i ta/ijanskom (str. 179.). No u
U Milan van Resetar unterwegs mit skladu 5 romanticarskim shvacanjem
dem Archivphonographen -iiber "die pojmova kao sto su jezik ili narod,
praktische Verwendbarkeit des Phono- nacionalnu su knjizevnost mogla tvoriti
graphen fiir linguistische Zwecke" Gerda sarno Dna djela koja su napisana na jeziku
Lechleitner se dotice Resetarovih teren- toga naroda. Takav stay se ogleda i u
skih istrazivanja u Hrvatskoj i u juznoj Resetarovom priredivackom radu, istice
ltaliji gdje su nastali odredeni tonski zapisi Pavao Knezovic, u kritickom izdanju djela
koje autorica smijesta u kontekst uporabe Ignjata Durdevica gdje ce njegovu latinsku
fonografa na terenu. Fonograf i akusticni poeziju opisati kao cije/u hrpu njegovijeh
izvori su takoder sastavni diD ne sarno bez/icnijeh potonjih latinskijeh pjesama
prirodnihvecihumanistickihznanostisto (str. 182.). Unatoc Resetarovom
su osobito podupirali filolozi ijezikoslovci. pozitivistickom detaljizmu, u opisu
0 tome svjedoci i Resetarovo koristenje Durdeviceve zbirke Poetici lusus varii,
arhivskoga fonografa kao i njegova kako je primijetio Veljko Gortan
povezanost s fonogramskim arhivom u priredujuci izdanje re zbirke, Resetar se
Becu. oslanjao sarno na indeks ne kontrolirajuci
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pojedinacne pjesme. Slicne pogreske i Komentari "Gorskog vijenca" (1847.)
nedosljednosti se pronalaze u citanju i Stefana Mitrova Ljubise i Mi/ana Resetara.
ostalih Durdevicevih latinskih tekstova (Vidovi iprosudbe) osvrce na priredivanje
(npr. elegije Ad Vincentium Petrovitium) i tumacenje Gorskoga vijenca iz pera
sto je rjecit dokaz Resetarova odnosa Stefana Mitrova Ljubise, jednoga od prvih
prema pjesmama na latinskome, istaknut proucavatelja Njegoseva djela. Milan
ce Pavao Knezovic. Njegov podvojeni Resetar je prema autorovim rijecima
stav, naime prvo zali sto djela na objelodanio cak deset izdanja Gorskoga
latinskome nisu i tiskom objavljena, ali im vijenca 5 popratnim tekstovima. Unatoc
zatim neadekvatno pristupa, primjetit ce cesto zamjeranoj "suhoparnosti",
autor i u odnosu prema Bibliotheci "nedorecenosti" ili pak "racionalizmu"
Ragusini Sara Crijevica: bi/o bi dobra cime je zatomio Njegosevu poeziju, (str.
Crijevica objaviti, ali se i ne gubi mnogo 319.), Resetar je ostao uporan i dosljedan
time sto nije tiskan (187.). Isti odnos u svom proucavanju i komentiranju, te je
Resetar imapogotovo prema Durdevicevu uz Stefan a Mitrova Ljubisu daD izuzetan
znanstvenom radu koji je u cijelosti pisan doprinos razvoju Njegoseve misli i
latinskim jezikom. Ipak, on je dijelio recepcije njegova djela Gorski vijenac (str.
misljenje 5 ostalim clanovima svoga 322.).
razreda Akademije 0 koncepciji hrvatske Doticaj 5 teatroloskim temama
knjizevnosti prema kojoj latinizam nije mozemo uociti u radovima Branke
njezin sastavni diD. Dio grade pisan Brlenic-Vujic Resetarova stika Dubrovnika
latinskim jezikom taka za Resetara postaje -grada pozornice u kojem auto rica polazi
nista drugo nego sarno izvori, kao i sva od Resetarova clanka Stari dubrovacki
ostala arhivska grada (190.). teatar, te rada Estele Banov-Depope
U tematici koja bi pripadala ostalim Milan Resetar i tradicijski folklorni tea tar u
slavistickim temama, nalaze se radovi koji Dubrovniku u kojem se autorica dotice i
se osvrcu na Resetarov odnos prema studija 0 dubrovackim tradicijskim
romanticarskom pjesniku Gorskoga pokladnim dramskim igrama.
vijenca. U radu Milan Resetar kao Nekoliko se autora u Zborniku
njegoso/og Vojislav ~ Nikcevic istaknut ce pozabavilo i muzikoloskim temama.
Resetarov rad kao N jegoseva bio- Sanja Majer-Bobetko radom Uloga Milana
bi bl iografa gd je navod i tri deset Resetarauhrvatskojglazbenojhistoriografiji
bibliografskih jedinica u kojima se najvise u kojem se dotice Resetarovih priloga
bavio Gorskim vijencem. Autor ce se glazbeno-historiografske provenijencije.
osvrnuti i na Resetara kao njegosologa Zanimljivo je misljenje autorice po
vukovske skole, kao Njegoseva tekstologa, kojemu je neke Resetarove teze moguce
kao Njegoseva knjizevnoga povjesnicara, driati zacetkom po/emike 0 prvim
kao i na Resetarov leksikografski i hrvatskim operama u Dubrovniku (str.
leksikoloski rad na jezicnoj gradi i 337.). Rijecje 0 muzikoloskim podatcima
komentaru Gorskoga vijenca. Milorad u dramama dubrovaCi<ih pjesnika, koji
Nikcevic se u radu naslovljenom upucuju na moguce postojanjeonodobne
PRIKAZI
FLUMINENSIA, god. 17120051 br. 2. sIr. 107-139 I}~
opere,alizasigurnopoticuinarazmisljanje Niz od 31 rada u Zborniku ce se
0 udjelu glazbe u dramskim predstavama zavrsiti Dodatkom gdje se nalazi Nacrt za
togadoba. Autorica ce istaknuti cinjenicu zivotopis Milana Resetara (1860.-1942.),
da je Resetar prvi izdvojio i naveo glazbene opsezna Bibliografija Milana Resetara i
brojeve u Drzicevim dje/ima, te iznio literatura 0 Milanu Resetaru i Kazalo
pretpostavku 0 Drzicu kao skladatelju tih imena Resetarove bibliografije i literature
brojeva (str. 337.). ZnaCajan je Resetarov 0 Milanu Resetaru Martine Cavar.
clanak Stari dubrovacki teatar u kojem, Bibliog~af.ija u imp~esi~~om broju o,d
istice Sanja Majer-Bobetko, Resetar 803. b~bllografske Jedlnlce ob~hvaca
smiono pretpostavlja i tezu 0 Palmoticevoj r~dob!~e od 018,~4. ~o 2005. godln~, ~a
Atalanti iz 1629. kao prvoj hrvatskoj taJ nacln daJucl uvld u graau koJa Je
operi, a pridruzuje joj i Danicu (str. 340.). nastajala ~rooz ~21 g?din.u. ~ Dodatak su
R d G D J. P o M ol umetnutl I sllkovnl prllozl, uglavnom
a Drane 0 Iner rInDS I ana M ol R x b o 100 k 0 .
1R v t h t k .O k I Vk o I ana e:.etara s 0 Ite JI, ao I prl og 0
ese ara rva 5 1m muzi 0 os 1m temama d I t bl k 0 0 t .
.0 0 0 0 0 ro os ovnom s a u ole Je sas aVID
I usporedba 5 Istovrsmm pnloz/ma joslpa N B d k N k o d bo 10
0 0 0 even u a. 0 sva I ra 0 Jav Jen u
VaJsa nastavlJa muzlkoloske teme u Zb Ok t .0 1' f t f 'o 0'0 l ok0 0 .arm u pra I I I 0 ogra IJa, I I pres I e
Zb~rmku gdJe se u prvom redu sagl~?avaJ.u nekoga faksimila, razlicitih dokumenata,
Resetarove z~a~.s~ene preokupaclJ~ ~?Je naslovnih stranica pojedinih izdanja u
se mogu u~IJucltl u glazbeno-a.nalltl.~ke cijim je prireaivanjima sudjelovao
radove muzlkologa, posebno onlh koJI se Resetar... podatci 0 njima nalaze se u
doticu istraiivanja lekcionara, dijalekata i Popisu slikovnih priloga pred kraj Zbornika
terenskoga rada. (str. 563. -565.). Posebno je zanimljiv
Temom se izdvaja rad Acije Alfirevic prilog u Zborniku CD s pjesmom Petra
Splitska profesura Milana Resetara u Preradovica Miruj, miruj srce moje iz
kojem se osvrce na Resetarov rad u 1907. godine koju pjeva Milan Resetar.
Splitskoj gimnaziji u razdoblju od 1884. Glasovni zapis je snimljen fonogramom
do 1891. kojim se Milan Resetar koristio istraiujuci
Korespondencija Milana Resetara ce hrvatske govore u Hrvatskoj i u juznoj
dobiti znaCajno mjesto u radovima Marije ltaliji.
Rite Leto Resetarova pisma Vatroslavu Prije nego Ii se Zbornik zatvori Pro-
jagicu u zagrebackoj Nacionalnoj i gramom znanstvenog skura u Kronici
sveucilisnoj knjiznici gdje ce autorica Medunarodnoga znanstvenog skura 0
objelodaniti vise od trideset pisama, dok Mi~anu Re~et~:u Ma!inko Sio~k ce nasto,jati
ce u radu Korespondencija Milana pr~~vazatl tIJek.slmo~ozIJa po~.vece~
Resetara u Znanstvenoj knjiznici u knJlzevnom povJ~sn.lcar~.bezocIJega.?1
Dubrovniku autorica Vesna Cucic objaviti rada na podrucJu IstrazlvanJa starlJe
vise pisam~ upucenih Antunu Fabrisu, h~vatske k~jiz~vn?sti, u prvom redu
d N ' k o G oo., d A t nJegova prlrealvackoga rada, mnoga
um I I Jlvanovlcu, um n unu d v 0 0 v' . b ' l k.L.. 100 k .0 d v R v ta k anasnJa IstrazlvanJa I a za Inuta.lepopl IJU oJa svJe ace 0 ese ru ao .
bibliofilu. Sasa Lajsic
